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ELECTROMYOGRAPHIC STUDY OF THE EFFECT OF
1－DIETHYLAMINOETHYL－3 （p－METHOXYBENZYL）一
   QUINOXALONE－2 （P－201） ON THE URETER
    Seigi TsucHエDA， Hiroatsu SuGAwARA and Masaaki KuwABARA
From the DePartment of Urology， Tohoku University School of Medicine， Senalai， JaPan
           （Chairman ： Prof． S． Shishito， M． D．）
  In order to investigate the effect of 1－diethylaminoethyl－3 （p－methoxybenzyl）一quinoxalone
（P－201） on the ureteral function， electromyograms of the adult dog ureters vLrere recorded
after renal vein ligation． Blood pressure was also ’窒?モ盾窒р?пD The fol owing results，were
obtained．
  1） Action potential o｛ the ureter disappeared for 90 to 180 seconds after intra－arterial
injection of P－201 at dosage of 2 mg／kg． Transient lowering of blood pressure by 20 to 40
mmHg was simultaneously observed．
  2） After intra－arterial injection of P－201 at dosage of l mg／kg， discharge intervals of
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  Fig 2 P 2012mg／kg動注2分～2分30秒後の血圧，尿管筋電図
152 土田・ほか：P201・イヌ尿管筋電図
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OJ4067           【文献進呈】
包装 2mJ 10管・100管，5mJ 5管・50管，20ml 5管。30管
     健保薬価 2m926円，5ml 40円，20ml 141円
   レ適応症 感冒，気管支炎，喘息，肝炎，肝
        障害，腎炎，ネフローーゼ，tl［L管性
        紫斑病，白血球減少症，自家中毒，
        湿疹，皮膚炎，尋麻疹，小児スト
 il／ ・ 1［1－Lill
嚢i．旗辞訥
tlt
1撚rll
ロフルス，神経痛，リウマチ，腰・
背痛，妊娠中毒，特発性督出血，
急性出血性膀胱炎，中耳炎，副鼻腔
炎，口内炎，ブリクチン，結膜炎，
角膜炎，薬物副作用，薬物過敏症
など・
ミノファーゲン製薬  東京都新宿区新宿3－31
